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二=0一現在 ('85.12. 31. ) 









市民の運動 。 2 1 3 
議会の活動 1 6 3 10 
首長の決定 5 5 7 17 
職員の提案 1 。 。 1 
先進自治体に習って 1 1 (要綱) 。 2 































































































































意識調査 計 7 言十 6 言十 1 百十14
市民 4 5 1 10 
モニタ 一 3 1 。 4 
公聴会・シンポジウム i5 2 3 10 
懇話会・モニター会議| 6 8 2 16 
その他 1 2 2 5 






































































































運用期間一-， ~ 14 (検討期間より)
I T 9 I 
12 I I I 13 I rtil正参加施策→市民の運動!ー':"1利用状況についての自治体
しての評価

































1都府県 市・ 町 Z十特別区
施策 施両 施施河 施施碕 施施雨
策者 手策老 手策者 手策者
主主のな 遂のな 蓄有 のな 遣有 のな
動有みし 動有みし みし みし
きっかけ
市民 。。。。1 1 。1 2 1 
議会 1 。。 2 3 1 。1 1 I 3 4 2 
行政 6 。。 1 4 1 1 4 2 I 8 8 3 
サン表のうち，市民の運動が制度化のきっかけとなった自治体については，
ここでは制度化のきっかけとして，議プル数が少ないので比較は困難である。
















































































施策運動あり I1 5 。2 1 1 1 。 6 l 
施策のみ I0 。。1 4 1 1 3 7 




































































都府県 市特・ 別 医 町 H 
j椅不無 満不無 満不然 l満不無
四 回 回 回
足満答 足満答 足満答|足満答
1 。 3 。 。 1 。 1 。，
施策のみ O 。 。 4 2 1 2 1 2 I 6 3 3 
























都府県 市特・ 別j 区 町 計
i筒不無 j筒不無 満不無 満不無
回 回 国 回
足満答 足満答 足満君主 足 1筒答
採 用 占
あ り 。。。2 1 。1 。1 3 1 1 
な し 4 1 1 6 1 1 2 1 1 12 3 3 




































































































































































































































「文書:W.J 計 2 Z十 8
文書・法制系 1 5・ 1 I 7 
総務・庶務系 1 3 7 I 11 
「理念型」 計 4 ;十 2 計 1 計 7
独立系 4 1 。 5 
企画系 。 1 。 1 
自治振興系 。 。 1 1 
「提供型」
広報系、 1 3 

































都府県 市・ 町 言十特別区
施策 施遼 施策 施運 施策 施運 施策 施運
策動 策動 策動 策動
遣有 のの 遣有 のの 震有 のの 蓄有 のの
みみ みみ みみ みみ
運済機営審関議会・救
両方あり 3 。。2 1 。1 1 。6 2 。
同一 1 。。。4 。。1 。 1 5 。
救済機関のみ 1 。。1 1 1 。3 4 2 4 5 
運営審議会のみ 。。。。。1 。。。。。1 




















H なし 13.9 


















意識調査 3 。 。 3 
シンポジウム 。 1 。 1 
運営審議会 2 2 。 4 
その他 1 。 2 



























































都府県 市・ 町 百十特別区
策施 施 fiIj‘ 策施施丙 策施施両 施策 施雨
策者 策者 策者 策者
蓄有 のな 事有 のな 遣有 のな 蓄有 のな
みし みし みし みし
「運用期間J
施策・運動有 2 。。。1 。。。。2 1 。
施策のみ 2 。1 1 。。。1 。3 1 1 
運動のみ 。。。。。。。1 。。1 。








都府県 市・ 町 計特別区
民市 会議 行政 市民 会議 行政 市民 会議 行政 I 民市 会議 政行
「運用期間」
施策・運動者 。。2 1 。。。。。 1 。2 
施策のみ 。。2 。。。。。1 。。3 
運動のみ 。。。。。。1 。。1 。。






























































































市特-別 区都府県 町 :十
施施阿 施策 施両 施施雨 施施両
策 策 策







満足 2 2 2 1 。3 。1 3 3 3 8 
不満 。1 。。。2 。。3 。1 5 










? ? ? ? ?
クロス表時14
| 検討期間での市民参加施策・市民の運動の有無
都府県喜別区 町 i 計
施策 施雨 施施雨 施策 施間 純策 施河
策 策
策 者 者 策 者 策 者還の
遂動有 みの 然 運動有 みの 無動有み無
利用状況
満足 6 。。3 4 。。1 1 9 5 1 
不満 。。1 。1 1 1 2 2 I 3 4 







































足 し、 足 L、 足 し、
機審議関会・救済
両者有 3 。 2 1 1 。6 1 
同一 1 。 3 1 1 。 5 1 
救済機関のみ 1 。 2 1 。7 3 8 
審議会のみ 。。。1 。。。1 






都府県 市・特別区 lJ 言十
満足(狭義) 4 I→ 2 I 9 
コストやむを 1 情一. 7 
えず
他異の施策とは 1 問題にしてい 1 
なる ない
考察不可能 1 コストをかけ 1 → 1 
ていない
~ I→ 3l 4 経過をみる 4 2 → 2 
職員に効果 i→ 1 I 2 




















































公際)市民→行政 5 14 
提供)行政→市民
公悶義務関係 I2 4 10 
提供)任意
公一… l3 3 7 
提供)情報加工
提供つ公開 4 5 
公開つ提供 1 2 
明確でない I 1 (要綱) 。 1 



























































































































































都府県 市・ 町 言十特別区
施施雨 施施問 施施雨 施策 施雨
手策者 宅策者 宇策者 策者
蓄有 のな 蓄宥 のな 還のな 還のな
! みし みし 動有みし 動有みし
問題点
実務 2 。。2 3 2 1 2 。5 5 2 
前向き 3 。。。2 。。。。 3 2 。
意識 。。。。3 2 。。1 。。" 3 
1 。1 2 。。1 4 1 





































































都府県 市・ 町 言十特別区
広 5護 広治1 望 広が 亡与主耳二 広ヵ: 望t;'， 
る む る む る む る l む
問題点
実務 。 3 4 1 3 2 7 6 
前向き 2 2 2 1 。。4 3 
意識 。。 2 3 。 1 2 4 
な し 1 。 3 。 2 。 6 。













I I都府県 特市・別区 町 言十
実施される 1 6 1 8 
実施されるべき 3 4 6 13 
実施されない 1 。 1 2 
わからない 3 2 1 6 
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1都・ 1道・ 1府・ 14県・ 21市・ 8特別区・ 13町(計59自治体)以上，
昭和61年4月113現在
都道府県|団体名 i 条例(要綱)名 |公布期日|施行期日
北道海|北海道|北海道公文警の開示等に関する条例 l札 4.1 161. 10. 1 
山 青3新庄市i新庄市情報公開条例 58. 9.22158.10. 1 
付山市|村山7時報公開条例 15~. 9.12 158.11. 1 
中山町!中山町情報公開条例 160. 3.20 160.10. 1 
金山町|金山町公文建公開条例 157. 3.19157. 4. 1 
茨 城 茨城県|茨滅県公文書の開示に関する条例 161. 3.26 /61. 10. 1 
波崎町|波崎町情報公開条例 161. 4. 1 161. 10. 1 
栃 木|栃木県|栃木黒公文書の開示に関する条例 I 61. 3.31 161. 10. 1 
群 同群馬県|群馬県公文書の開示等に関する条例 161. 4. 1 161. 10. 1 
埼 玉|埼玉県|埼玉県行政情報公開条例 157.12.18 158. 6. 1 
東 京 東京都|東京都公文書の関示等に関する条例 159.10. 1 /60. 4. 1 
文 京 区 1東条京例都文京区行政情報の公開に関する 1飢は10161. 4. 1 
墨田 区|墨田区公文書公開条例 161. 3. 31 /61. 10. 1 
目 黒区|東京都目黒区公文書公開条例 |肌 9.2816仏 1.1 
太田 区|東京都太田区公文議開示条例 /60. 1. 28 161. 1. 1 
中野区|中野区区政情報の公開に関する条例 161. 3.31 161. 7. 1 
豊島区|豪語都豊島区行政伸公開衿 159川60.4. 1 
板橋区|東京都板橋区公文書公開条例 /59. 12. 1 /60. 4. 1 
足立区|東京都足立区公文建公開条例 /60. 9.30 161. 5. 1 
府中市|府中市公文書公開に関する条例 161. 3. 20 161. 4・1
東久留米市|東久留米市公文書公開条例 159.12.28160. 7. 1 
武蔵村山市|武蔵村山市公文書公開条例 160.12.20 161. 7. 1 
神奈川 神奈川県|寝泊県の機関の公文惑の公開に関す 157.10.14158. 4・1
川崎市|崎市情報公開条例 159.3.30159.10. 1 
情報公開条例(要綱)の制定状況1
????????????
? ? ? ? 〈 ? ? ?
???????
都道府県|団体名| 条例(要綱)名 l公布期日|施行期日
神奈川 藤沢市|藤沢市情報公開条例 160. 9. 26 161. 2. 1 
茅ヶ崎市|茅ヶ崎市公文書の公開に関する条例 161. 3. 28 161. 10. 1 
相模原市|相模原市公文書公開条例 161. 1. 4161. 7. 1 
秦野市|欝書籍軍縮問する要綱
新 潟|新潟県|新潟県公文書公開実施要綱 160. 3. 29 160. 10. 1 
富 山|入善町|入善町情報公開条例 159. 6. 29 159. 9. 1 
福 井 福井県|福井県公文書公開条例 161. 3.24 161. 10. 1 
南条町|南条町情報公開条例 160. 3. 30 1 60. 8. 1 
山 梨|山梨県|山梨県公文書公開条例 161.ω161. 4. 1 
長 野 長野県!長野県公文書公開条例 159. 3.26 159. 10. 1 
長野市|長野市公文書公開条例 159. 9. 29 160. 4. 1 
蚊 阜 岐阜市|岐阜市公文書公開条例 160. 6. 20 /60. 10. 1 
高山市|高山市行政情報公開要綱
静 岡|蒲原町|蒲原町情報公開条例 157. 7. 3157.10. 1 
愛 ま日 愛知県|愛知県公文書公開条例 161. 3. 26 161. 10. 1 
名古屋市|名古屋市公文書公開条例 161. 4. 1 1(61. 10. 1)1 
半田市|半間市情報公開条例 161. 3. 31 1 61. 4. 1 
穏沢市|稲沢市行政情報公開条例 158.12.27159. 4. 1 
美浜町|美浜町情報公開条例 161. 3. 27 161. 7. 1 
大 阪 大阪府|大阪府公文書公開等条例
島本町|島本町情報公開条例
兵 庫 兵庫県|兵庫県公文書の公開等に関する条例 161・3.27161礼 1
西脇市|西脇市公文書の公開等に関する条例 161. 3.2716山 1
上月町|上月町情報公開要綱
岡 山|岡山県|関山県の公文書公問問する要 59.3.23159. 6. 1 
!都道府県|団体名| 条例tl(要調理)名 |公布期日 l施行期日
広 161. 3.28 161. 6.1 
府中町l府中町情報公開条例 158. 3.23/58. 4. 1 
~ 島l徳島県|徳島県情報公開要綱 |札 3.25 161. 8.1 
香 1高松市|高松市公文書の公開に関する条例 161. 4.1 161. 10. 1 
福 岡 福岡県|福岡県情報公開条例 161331i6191 
飯塚市|飯塚市情報公開条例 I 60.12. 13 161. 4.1 
春日市|春日市情報公開条例 158. 2. 1 1 58.4. 1 
大 分 三重町|三重町公文書公開条例 158. 7.2158.10. 1 
緒方町l緒方町公文書公開条例 / 57.10.5158. 1. 1 








都|道!府|県 izi 市 j区 i町|村 i計 合計
条例11 I 1 1 1 111 14 119 1 8112 1 0 1 391 53
要綱l-i-lol3i312l 0 11lo l3l6 
合計 1I 1 I 1 14I 17 I 21 I 8 131 0 I42I 59 1 ???????
